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1.  МЕТА РОБОТИ 
 
Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 
систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 
застосування знань з навчальної дисципліни «CAM і CAE системи 
машинобудівних виробництв» та розвиток навичок самостійної 
роботи.  
Об’єктом індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) є 
CAM і CAE системи, окремі їх модулі та прикладні програмні 
продукти, а також методики їх використання для вирішення 
інженерних задач в прикладній механіці.  
Виконання ІНДЗ призначене для самостійної роботи студентів 
для здобуття додаткових рейтингових балів із даної навчальної 
дисципліни.  
 
2.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Індивідуальне науково-дослідне завдання є додатковою 
частиною самостійної роботи студента в процесі вивчення навчальної 
дисципліни «CAM і CAE системи машинобудівних виробництв» і 
полягає в самостійному освоєнні методик та програмних продуктів 
призначених для вирішення інженерних задач, дизайну та оптимізації 
технічних рішень. Творча (евристична), наближена до наукового 
осмислення і узагальнення робота можлива лише як результат 
організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній 
цілей дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних 
технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути 
індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 
студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності 
тощо. Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із 
використанням в навчальному процесі індивідуальних навчально-
дослідних завдань. Індивідуальне навчально-дослідне завдання є 
видом самостійної роботи студента навчального, навчально-
дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 
використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчальної дисципліни і завершується разом із складанням 
підсумкового контролю із даної навчальної дисципліни. 
Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична 
робота в межах програми навчальної дисципліни, яка виконується на 
основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі аудиторних 
занять, охоплює одну чи декілька тем або зміст навчальної 
дисципліни в цілому. Індивідуальні завдання виконують студенти 
самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні 
завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть 
мати комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися 
кілька студентів. ІНДЗ виконується студентом після самостійного 
вивчення програмного матеріалу. В ІНДР необхідно розкрити 
основний зміст як теоретичних питань (номер питання обирається за 
погодженням з викладачем) на основі використання сучасних 
інформаційно-пошукових систем, літературних джерел, які можуть 
бути використані в тематиці самостійних досліджень, так і прикладів 
на підставі фактичного матеріалу за місцем роботи або даних 
конкретних установ, організацій, підприємств. 
 
3  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДЗ 
 
Структура індивідуальних науково-дослідних завдань:  
а) вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні 
її положення;  
б) теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних 
положень, методик, принципів, тощо, на основі яких виконуються 
завдання;  
в) методи – вказуються і коротко характеризуються методи 
роботи; 
г) основні результати роботи та їх обговорення – подаються 
ілюстрації або якісні результати роботи, схеми, рисунки, моделі, 
описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо; 
матеріа може містити характеристику програмного продукту та 
особливостей вирішення інженерної задачі на основі його 
використання, а також сріншоти та опис етапів виконання роботи 
згідно індивідуального завдання.  
д) висновки – указують результати, отримані під час проведення 
дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення 
поставленого завдання відповідно до результатів дослідження;  
е) список використаної літератури та використаних 
інформаційних ресурсів;  
є) додатки (за необхідності). 
 
4  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді презентації, або 
іншого електронного документу з титульною сторінкою стандартного 
зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту 
завдання. Такий звіт може містити додатки у вигляді відеоматеріалів, 
посилань на розроблені студентом та розміщений в мережі контент 
згідно завдання, або файлів спеціалізованих програмних продуктів, 
що місять результати виконаної роботи. Усі матеріали з виконаними 
ІНДЗ подається викладачу шляхом завантаження у скриньку завдань 
курсу, або, у випадку значного обєму матеріалу звіту, персонально 
викладачу який читає лекційний курс з даної дисципліни. Оцінка за 
ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на основі 
попереднього ознайомлення викладача із змістом ІНДЗ та презентації 
матеріалу на адиторному занятті. Можливий також захист завдання 
шляхом усного чи дистанційного звіту студента про виконану роботу 
(до 20 хв.) перед аудиторією одногрупників. Оцінка за ІНДЗ 
враховується при виведенні підсумкової оцінки.  
Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від 
складності та змісту завдання визначається викладачем. 
 
5  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 
Критерії оцінювання: 5 балів 
– робота виконана  в повному обсязі та містить необхідні 
ілюстративні матеріали з поясненнями та представлена на 
обговорення студентами  
5 
– робота захищена, але виконана частково, з окрепненим 
висвітленням окремих розділів 
4 
– робота не захищена та виконана частково 3 
– робота не захищена та виконана з порушенням 
рекомендацій 
1-2 
– робота не виконана. 0 




1. Використання програмного продукту (назва за вибором) для 
розрахунку та оптимізації параметрів розкрою листового прокату. 
2. Графічне моделювання в середовищі програмного продукту 
Solid Edge. 
3. Графічне моделювання в середовищі програмного продукту 
(назва за вибором). 
4. Створення 2D креслень в середовищі програмного продукту 
(назва за вибором). 
5. Створення 3D моделей в середовищі програмного продукту 
(назва за вибором). 
6. Технології створення 2D креслень на основі 3D моделей. 
 
МОДУЛЬ 2 
1. Використання програмного продукту Derive для вирішення 
інженерних задач. 
2. Використання програм ного продукту Maple  для вирішення 
інженерних задач. 
3. Використання програмного продукту MatLab  для вирішення 
інженерних задач. 
4. Використання програмного продукту Scientific WorkPlace  для 
вирішення інженерних задач. 
5. Використання програмного продукту Kalamaris  для 
вирішення інженерних задач. 
6. Використання програмного продукту Octave  для вирішення 
інженерних задач. 
7. Використання програмного продукту Genius  для вирішення 
інженерних задач. 
8. Використання програмного продукту MuPAD  для вирішення 
інженерних задач. 
9. Використання програмного продукту KmPlot  для вирішення 
інженерних задач. 
10. Використання програмного продукту Maxima  для 
вирішення інженерних задач. 
11. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для розрахунку 
режимів різання. 
12. Комп’ютерна програма (назва за вибором)  для 
моделювання і дослідження операцій різання металів і сплавів. 
МОДУЛЬ 3 
1. Комп’ютерні програми для моделювання і дослідження 
операцій лиття металів і сплавів. 
2. Використання програмного продукту ProCAST для 
моделювання і дослідження операцій лиття металів і сплавів. 
3. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для моделювання і 
дослідження операцій обробки металів тиском (операції штамповки, 
кування тощо). 
4. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для моделювання і 
дослідження операцій порошкової металургії. 
5. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для моделювання і 
дослідження операцій формування виробів з полімерних матеріалів 
(пластмас) і гуми. 
6. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для моделювання і 
дослідження операцій термічної обробки матеріалів. 
7. Генеративний дизайн в Solid edge. 
8. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для дослідження 
операцій електроерозійної обробки. 
9. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для налаштування 
операцій 3D друку. 
10. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для 
моделювання і дослідження процесів зварювання матеріалів і сплавів. 
11. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для розрахунку 
розмірних ланцюгів. 
12. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для розрахунку 
припусків на механічну обробку заготовок. 
13. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для інженерної 
оптимізації. 
14.  Комп’ютерна програма (назва за вибором) для розрахунку 
техніко-економічної ефективності проєктних рішень. 
15. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для розрахунку 
параметрів розгорток листових матеріалів. 
 
МОДУЛЬ 4 
1. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для екологічної 
експертизи технологічних процесів. 
2. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для моделювання і 
дослідження плазмового різання матеріалів і сплавів. 
3. Комп’ютерна програма (назва за вибором) для технічного 
нормування технологічних процесів. 
4. Автоматизоване програмування токарної обробки деталі на 
верстаті з ЧПК на основі використання програмного продукту (назва 
за вибором). 
5. Автоматизоване програмування свердлильної обробки деталі 
на верстаті з ЧПК на основі використання програмного продукту 
(назва за вибором). 
6. Автоматизоване програмування фрезерної обробки деталі на 
верстаті з ЧПК на основі використання програмного продукту (назва 
за вибором). 
7. Автоматизоване програмування гравірування  деталі на 
верстаті з ЧПК на основі використання програмного продукту (назва 
за вибором). 
8. Автоматизоване програмування лазерного різання деталі на 
верстаті з ЧПК на основі використання програмного продукту (назва 
за вибором). 
9. Автоматизоване програмування електроерозійної обробки 
деталі на верстаті з ЧПК на основі використання програмного 
продукту (назва за вибором). 
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